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钓鱼岛虽是仅由钓鱼岛( 主岛) 、南小岛、北小岛、赤尾屿、黄尾屿和 3 块小岛礁，即大北小岛、大












《南浦文集·铁炮记》说，在天文十二年( 1543) 八月，有 3 名葡萄牙人漂流到种子岛。②博克舍据葡
文记载，说:“1542 年，搭乘一只福建船上的三个葡萄牙逃兵偶然发现了日本，由此开辟了一个有利





下，葡萄牙大帆船满载着从广州集市上购来的中国商品，从澳门( Macon) 或浪白滘( Lampacon) 沿广
东海岸北上经过南澳、漳州沿海，再转向北东航行，在北纬 25°左右掠过小琉球海岸即台湾北部，航















葡萄牙人 Lopo Homem ( ? － 1568 ) 于 1554 年制作了一幅波托兰世界地图 ( 图 1 ) ⑥。Lopo
Homem 出身于制图世家，于 1526 年受葡王曼努埃尔一世之命参加制作世界地图，这幅地图于 1554
年在佛罗伦萨出版，“系以 1540 年代葡萄牙水手的见闻为基础绘制而成”⑦。图中在北回归线以北
绘有一如变形虫之岛屿，标名 I． Fremosa，即台湾岛，岛的北端排列着 3 个小屿。在 3 小屿与 Ilhas
dos Lequios 之间则是一组较大的群岛，标为 I． dos Ｒeis Magos( 意为三王岛) ，即今先岛群岛。据此，
台湾岛北端的 3 个小屿可能指的是钓鱼屿、黄尾屿和赤尾屿。Homem 地图对东海航线的描绘已比
较准确，应是参考了当时葡萄牙日本航线船队的航海记录。
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湾岛绘成两个紧邻的岛屿，北边的岛标为 I． Formosa( 福尔摩沙) ，南边的岛标为 Lequio Pequo( 小琉
球) 。在台湾岛与大琉球( Lequio grand) 之间则绘有 5 个不具名的小岛。
葡萄牙人 Lazaro Luiz 曾旅居东印度多年，对波斯、印度及东印度的地理和航路颇为熟悉，①于
1563 年绘制了 13 幅地图集，其中第 7 幅是东印度及远东部分( 图 3②、图 4③) 。图中将台湾岛绘为 3
个方状岛屿，这是笔者所见最早的“三岛型”台湾绘图。在台湾北部有一小岛，似为彭佳屿、花瓶屿
和棉花屿北方三岛，其东北方向在与 dos Ｒeis Magos( 即先岛群岛) 之间靠近台湾不远处则绘有 3 个
小岛，显然指钓鱼屿、黄尾屿和赤尾屿，为台湾附属之岛。
与 Lazaro Luiz 同时代的葡萄牙人 Fernao vaz Dourado( 1520—1580) 被认为是该时期最好的地图
制作师之一，其制作的地图精美，质量非常高。他曾在印度的果阿生活过，由此获知了关于中国沿
海的大量资料。他于 1568、1570 和 1571 年所绘的地图( 图 5④、图 6⑤、图 7⑥) 据说是根据行走于“澳
门长崎黄金航线”的葡萄牙商人所提供的数据所绘，反映了葡萄牙人活动的变化。该图的台湾及北
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Lazaro Luiz 和 Fernao vaz Dourado 所绘地图堪称 16 世纪中叶最出色且具有实用性的地图。他
们的“三岛型”“台湾”绘图对欧洲制图界产生了很大的影响，成为人们，尤其是荷兰人争相临摹的
蓝本。如:
1592 年，荷兰人 Plancius Claesz 所绘制的《福尔摩沙、菲律宾与东南亚各国地图》［Map of Fer-
mosa ( Taiwan) ，Philippines，and other South East Asia Countries］( 图 8①) ，在福尔摩沙岛北部和先岛
群岛( I． de dos Ｒeys) 之间绘有数个小岛。
1594 年荷兰神学家 Petrus Plancius ( 1552—1622 ) 的《摩鹿加群岛》( Insulae Moluccae) 图 ( 图
9②) ，对台湾、钓鱼岛和先岛群岛的绘法与《福尔摩沙、菲律宾与东南亚各国地图》完全一致。他的另
一幅《世界地图》( Orbis Terrarum Typus de Integro Multis in Locis Emendatus) ( 图 10③) 则在台湾与琉






1592 Map of Formosa ( Taiwan) ，Philippines，and other South East Asia Countries，by Dutch，http:∥www． helmink． com /Antique_Map_
Plancius_Spices /Scans /slides /Plancius%20Spices%202． html．
http:∥www． antiqueprintroom． com /catalogue /view-catalogue? id = 44ce0393622f48fba189f879174c5873＆sessid = 56750ea33f8dcbd29aef
051837739609．
http:∥gallica． bnf． fr /ark: /12148 /btv1b55005258t． r = Petrus + Plancius． langFＲ．
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1595 年，荷兰人 Hendrick van Langren 制作的一幅东亚图( 图 11①) ，对台湾及附属岛屿的描绘
要比上述诸图更接近于实际状况。图中绘有台湾北方三岛，北方三岛的东北方向则绘有 3 个呈三
角状分布的小岛，而西方人认为钓鱼岛( Hoa － pin － su) 、尖峰岛( Pinnacle，指北小岛和南小岛) 和黄
尾屿( Tiau － su) 构成三角形。
曾在果阿为葡萄牙服务的荷兰人 Jan Huygan van Linschoten( 1563—1611) 于 1596 年制作的《中
国领土及海岸线确图》( 图 12) ②，他于 1583 年来到东方，曾到过东印度，但未到过中国，他的地图是
在大量收集葡萄牙与西班牙航海资料基础上制作的，对台湾、钓鱼岛和先岛群岛的描绘几乎是
Hendrick van Langren 东亚图的翻版。该图出版后曾在欧洲风靡一时。
荷兰制图师 Cornelis Doedtsz 于 1598 年制作的东亚水路图( 图 13③) ，把台湾绘作 3 个岛屿，岛
的北部与琉球之间分布着大小不等的小岛。1600 年，该图被英国人 William Adams④ 带到日本，现
收藏于日本东京上野国立博物馆。
1590 年，葡萄牙制图师 Bartholomeu Lasso 绘制的地图集之第 7 图 ( 图 14⑤) ，图中有 Lequio





( Stuerman) 雇用漳州船( Chinchea soma) ，由宁波的双屿港( Syongicam) 出航到日本九州岛、大阪等
地。⑥ 另一位葡萄牙领航员( Pilor) 搭乘中国海船( soma) 从澳门港道西侧出航，沿南澳、厦门经小琉
球往日本。他的航海志提到他们航海 4 昼夜后看到琉球，因在破晓时分船抵达南西方的岬角，故在
离岛外 8( 葡) 浬下锚，折往中国海岸航行后再继续往日本。又云: 小琉球岛山极高，岛长 15 ～ 16
( 葡) 浬，亦即七八十公里，岛的北东尽端岬角( hoeck) 位于北纬 25度。⑦ 西班牙人 Fracisco Gualle
于 1594 年从澳门前往日本，也记述:“我们在澳门万事俱备，再于 7 月 24 日开航，向南东及东南东
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琉球列岛的入口，亦即 As Ilhas Formosas( 意即美丽岛诸岛) 的东岸。这是一个来自漳州( Chinchou)













荷兰地图学家 Gerardus Mercator( 1512—1594) ②于 1569 年绘制的《世界地图》( 图 15) ③，图中
日本之西南，在北纬 30°至 24°之间有一列密集的群岛，形状与葡萄牙人所绘迥然不同，群岛南端有




比利时地图绘制师、地理学家 Abraham Ortelius ( 1527—1598 ) 于 1570 年出版的《世界概观》
( Theatrum Orbits Terrarum) ⑤，其中一幅《亚洲新图》( Asiae nova Descriptio) ( 图 16) ⑥，在日本以南
偏西亦为一连串小岛。由南而北其最南端为 Lequeo Pequeno( 小琉球) ，其次为 Ｒeis Magos( 宫古


















Mercator's Projection，http:∥www． math． ubc． ca / ～ israel /m103 /mercator /mercator． html．
当时中国人认为台湾与琉球之间，岛屿相连，目不暇接。见陈侃《使琉球录》:“过平嘉山，过钓鱼屿，过黄毛屿，过赤屿，目不暇接，
一昼夜，兼三日之程，夷舟帆小不能及，相失在后。十一日夕，见古米山，乃属琉球者。”( 载《使琉球录三种》，《台湾文献丛刊》第三
辑( 55) ，台湾大通书局 1984 年版，第 11 页。)
1570 年，Abraham Ortelius 的《世界概观》问世，这是第一部近代世界地图集，最早集中地反映了大航海以来西方获得的新的地理知
识。该书问世后受到广泛欢迎，从 1570 年到 1612 年，用拉丁文、德文、法文、西班牙文、荷兰文、英文和意大利文 7 种文字共出了 40
多版，内容不断地增补，所收地图也不断增加。他也因此被誉为“现代地理之父”。
周敏民编:《地图中国》，香港: 香港科技大学图书馆 2003 年版，第 47 页。
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三、16 世纪末 ～ 18 世纪初后西方文献中钓鱼岛的名称
16 世纪末以后，西方人在东亚海域航海活动日益活跃，以及日本长崎贸易的发展，他们对钓鱼
岛的认识逐渐清晰，记载也趋于明朗，开始出现了对钓鱼岛的不同称呼，并随着时代不断演变。
( 一) 台湾北部诸岛被称为福尔摩沙岛( I． Formosa)
I． Formosa 现在通常指台湾岛，但在早期西方文献中，它的所指却多少有些混沌不清，更多的是
用来称呼台湾北部的岛屿，而台湾岛则称为 Lequeo Pequeno( 小琉球) 。




得到很大扩充，是第一版的近 3 倍，共三大卷，时间跨度也从原来的 1500 年扩大到 1600 年; 尤其得
到加强的是关于包括中国在内的东方内容，在欧洲产生了深远影响。在大量收集航海资料的基础
上，理查德·哈克卢特又制作了 9 幅世界地图，其中一幅是《南海与远东地图》( South Seas and the
Far East) ( 图 17) ③。图中虽然台湾岛还是呈“三岛型”，但台湾北部的钓鱼岛的位置基本正确，先岛
群岛的位置改变以往过于偏北的状况，表明西方对东亚海域和钓鱼岛的认识已有很大进步，遗憾的
是理查德·哈克卢特没有标出钓鱼岛的名称。
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1) ，图中把台湾岛标为 I． Fremosa。关于 I． Formosa 的地理方位荷兰人 Jan Huygan van Linschoten
( 1563—1611) 亦多有提及。他于 16 世纪 90 年代从印度返回荷兰之后，将其在果阿收集到葡萄牙
与西班牙船员之秘密航海资料，包括 16 世纪中叶以后葡萄牙人和西班牙人的航海日志，翻译为荷
兰文而编辑成一巨册《东印度旅程导览》①于 1596 年出版，对后来荷兰东印度公司( VOC) 在亚洲的
扩张，提供了不可或缺的情报。《东印度旅程导览》问世后很快被翻译成多国文字，在欧洲广为流
传。《东印度旅程导览》英译本第 3 部( the 3． Booke) 收有不少有关 I． Formosa 的记载:
第 34 章，是澳门到日本平户( Fyrando) 的水路志。在这篇水路志中，首次出现了 Ilha Fermosa
一词。志中说:“经南澳、厦门后若顺风相送，翌日船员便可从船右舷看到小琉球岛( 东北) 尽端与
岬角，以及福尔摩沙岛( Ilha Fermosa) ，即美丽岛( Faire Island) 境域的开端!”②可是这里的说的 Ilha
Fermosa 却不太像是指台湾本岛，而是台湾北部诸岛!
第 35 章，是葡萄牙人记述从澳门到日本长崎航路中应注意的安全事宜，其中提到经南澳后的
安全水路，是厦门与澎湖( A Ilha dos Pescadores) 之间的台湾海峡( ’t Canael) ; 又云经福尔摩沙岛
后，可由北东直航到有马海峡( Straet van Aryma) ，福尔摩沙岛显然不是台湾本岛，但究竟指何处，显
得扑朔迷离。③
第 36 章，是葡萄牙船长 Francisco Pais 和船上一名水手写的 1585 年从澳门到日本的水路志，提
到经过台湾岛附近时，见福尔摩沙岛( Ilha Fermosa) 位于小琉球之旁，晚间船只取 25度，往北、北
东等方向，翌日可看到 Fermosa 岛的尽端。美丽岛被形容成“椭圆形、无人居住( leech) 之岛，中间为
破裂、冲刷( geschuert) ，像是空旷之地”。不久，可看到位于 Ilha Fermosa 东南东的更大的岛屿 Ilha
dos Ｒeijs Magos，即三王岛( Island of the Three Kings，指宫古岛) 。④ 这个 Fermosa 岛位于小琉球附
近，东南是比它更大的宫古岛，地形破碎⑤，被雨水冲刷⑥，无人居住的空旷小岛非常符合钓鱼岛的
特征。
但是，从上述的记载我们不能肯定 I． Formosa 确实指包括钓鱼岛在内的台湾北部诸岛，因为在
那个时代受地理知识的限制，文字不易表达清楚或无法表达具体的地理事物，不如地图来得直观，
所指的地理位置亦更加一目了然。
1598 年，德国出版的《水路图》( Descriptio Hydrographica) ( 图 18) ⑦，主要根据荷兰人在 1595—
1597 年的远东航海资料而绘制，绘有荷兰人在印度洋航行至爪哇的航线。图把小琉球( Lequio Mi-
nor) 绘在北回归线以南，而把台湾北部的 5 个小岛 I． Fremosa 绘在北回归线以北，更接近于宫古群
岛( dos Ｒeis Magos) 。这些散布在小琉球东北的小岛显然包括了钓鱼岛。
荷兰制图家 Jodocus Hondius( 1563—1612) 的 1606 年《中国》( China) 地图( 图 19) ⑧和 1610 年











Jan Huygen van Linschoten，Itinerario: Voyage ofte Schipvaert van Jan Huygen van Linschoten naer Dost ofte portugaels Indien，1579 － 1592，
Cornelis Claesz，1596．
Jan Huygen van Linschoten，His Discours of Voyages into ye Easte and West Indies: Deuided into Foure Bookes，London: John Wolfe，1598，
p． 388．
Jan Huygen van Linschoten，His Discours of Voyages into ye Easte and West Indies: Deuided into Foure Bookes，London: John Wolfe，1598，
pp． 390 － 392．
Jan Huygen van Linschoten，His Discours of Voyages into ye Easte and West Indies: Deuided into Foure Bookes，London: John Wolfe，1598，
pp． 393 － 394．
西方人往往又称钓鱼岛为 Broughtons In． ，Broughtons，在日耳曼语中意为破碎的、小块的土地。
Samuel Wells Williams，The Chinese Commercial Guide，Hongkong: A shortred ＆ Co． 1863，Appendix，p． 265．
http:∥www． antiqueprintroom． com /catalogue /view － raw － image? id = 7bc0a617d82b0793059c27ecd783c552．
周敏民编:《地图中国》，香港: 香港科技大学图书馆 2003 年版，第 63 页。
周敏民编:《地图中国》，香港: 香港科技大学图书馆 2003 年版，第 65 页。
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他逝世后，他的儿子 Henry Hondius 于 1631 年出版的《亚洲新详细全图》( 图 21) ①。这三幅地图都
把小琉球绘成一个较大的岛，在它的东北方向是一连串的小岛。在接近宫古列岛( dos Ｒeis Magos)
附近有由小岛组成的群岛，标为 I． Fermosa。
1621 年，荷兰制图家 Hessel Gerritsz( 1581—1632) 绘制的《东亚海图》( 图 22、图 23) ②和 1622 年
的《太平洋地图》( Mar del Sur． Mar Pacifico) ( 图 24、图 25) ③，在台湾北部的群岛，标 I． Formoso，意
为美丽岛，其东偏南是 dos Ｒeis Magos( 宫古列岛) ，宫古列岛西南一组未注名的岛则是八重山列岛。
这个美丽岛绘在现在钓鱼岛的位置，即北纬 25°，呈东偏北走向，无疑指的是钓鱼岛而不是台湾。
1626 年，荷兰制图家 Abraham Goos 雕刻的《亚洲》( Asia) 地图( 图 26) ④，图中台湾依然是“三岛
型”，其北部的一些小岛标为 I． Fermoso，东北是 dos Ｒeis Magos。这张地图被收入英国制图家 John
Speed 的地图集，于 1627—1631 年在伦敦出版。
1626 年 John Speed( 1552—1629) 出版的《中华帝国》( The Kingdom of China) 图( 图 27⑤) ，此图
出自他于 1627 年出版的地图集，这是英国人印制的第一部世界地图集。图中台湾岛仍然是“三岛








引自《1624—1683 东亚的黄金传奇》图十二，载 http:∥hi． baidu． com /nagamasa /blog / item /9ab098cac5f24489c917689d． html．
汉声杂志社编:《台湾老地图》，台北: 汉声文化 1997 年版，上册，第 8 ～ 9 页; 下册，第 15 页。
该图现收藏在法国国家图书馆與地部，Bibliothèque nationale de France，département Cartes et plans，GE SH AＲCH －30 ( ＲES)
http:∥gallica． bnf． fr /ark: /12148 /btv1b55007076p． r = ． langFＲ。
http:∥www． jpmaps． co． uk /map / id． 29658。
周敏民编:《地图中国》，香港: 香港科技大学图书馆 2003 年版，第 71 页。
廖大珂: 早期西方文献中的钓鱼岛 2015 年 3 月
1630 年，葡萄牙人 Joao Teixeira 绘制，D． Jeronimo de Ataide 校对的《所有航海总表》地图( Ta-
boas geraes de toda a navega，divididas e emendadas por Dom Ieronimo de Attayde com todos os portos
principaes das conquistas de Portugal delineadas por Ioo Teixeira cosmographo de Sua Magestade，anno de
1630) ( 图 28①) ，台湾呈“三岛型”，其南岛称为 Lequeogrante，北岛以外东南方向的包括钓鱼岛的群
岛则标为 J． Fiemosa，在它的东北是 Ｒeiy Mogos，即宫古列岛。
( 二) 钓鱼岛被称为“三王岛”或“国王岛”
当时航海先进的国家葡萄牙和西班牙是远东海域的霸主，随着他们在东亚海域活动日益频繁，
到 17 世纪 20 年代后期，对钓鱼岛已经有了比较清晰的认识，在地图上准确地标出了钓鱼岛，称为
“三王岛”或“国王岛”。如:
1626 年，占领台湾北部的西班牙人绘制了《福尔摩沙岛、中国局部和马尼拉岛图》( De scripcion
de Ysla Hermosa，Yparte de La China，Ydela Ysla de Manila) ( 图 29) ②，摆脱了传统的台湾“三岛型”
之窠臼，把台湾绘成一梭子状大岛。在台湾以东偏北的方位绘有一组岛屿，标为 Los Ｒeyes Magos
( 三王岛) ，而先岛群岛的宫古列岛和八重山列岛则标在其南方，显然这里的 Los Ｒeyes Magos 指的
是钓鱼岛，属于台湾。
16 世纪末 17 世纪初，随着葡萄牙人经营的澳门—长崎贸易的繁荣，葡萄牙人对东亚海域的认
识有了突飞猛进的进步，对钓鱼岛的描绘也更加接近于真实。
1630 年，在澳门制作的未知名作者的两张海图《亚洲东海岸南部及东印度部分》( 图 30) 和《亚





http:∥en． wikipedia． org /wiki /File: Portuguese_map_of_Asia，_1630． jpg。
金国平先生提供，特此致谢。
加利福尼亚大学伯克利分校班克罗夫特图书馆数字化图像数据库网: http: ∥dpg． lib． berkeley． edu /webdb /dsheh /heh_brf? Descrip-
tion = Asia。
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3 个小岛，即彭佳屿、花瓶屿和棉花屿。其东北绘有四个小岛，标注 Ｒeis 或 Ｒis( 葡语意为“国王”) 。
Ｒeis 的东南是一组群岛，标为 yaiama( 八重山) ，东北是 liquio( 琉球) 。对照现代的地图，这个 Ｒis
( Ｒeis) 群岛是钓鱼岛可确定无疑，而且其方位之精确可谓只有毫厘之差。这两幅珍贵稀见的地图
现收藏于加利福尼亚大学伯克利分校班克罗夫特图书馆。
( 三) 西方地图中的 Galay 岛
进入 17 世纪中叶以后，西方人往往把台湾北部三岛和钓鱼岛看作一组地理单位，称为 I． Ga-
lay。
1642 年荷兰制图学家 Willem Janszoon Blaeu( 1571—1638) ①出版的《印度与东方》( India quae
Orientalis) ( 图 32) ，反映的是荷兰人早期在远东的探险活动，该图把台湾与宫古列岛之间的岛群标
为 Galay。
1662 年荷兰地图学家 Frederick de Wit ( 1630—1706) 的《东印度图》( Tabula Indiae Orientalis)
( 图 33) ②，在台湾东北，北纬 25°标出 Gaeley 的岛屿。他的 1670 年铜版印制的《鞑靼、蒙古、日本和
中国帝国新图》( Magnae Tartariae，Magni Mogolis Imperii，Iaponiae et Chinae，Nova Descriptio) ( 图
34) ③，对钓鱼岛的标注与上图相同，均标为 Galay。
1700 年，荷兰制图家 T． Danckerts 绘制《亚洲地图》( Asia) ( 图 35) ④，把台湾北部现钓鱼岛位置
的群岛标为 Gaelay，其东北是宫古列岛( Doa Ｒeys Magos) 。
1707 年，英国地图学家 John Overton( 1640—1708?) 译制的《新亚洲精确地图》( A New Plaine
and Exact Map of Asia) ( 图 36) ，原图由荷兰制图家 Nicolaes Visscher II． ( 1649—1702) 绘制，由 John
Overton 译成英文出版。该图也把钓鱼岛标为 Gaelay。
1720 年，荷兰制图家 Chez Jean Covens 和 Corneille Mortier 绘制的《亚洲沿海海岸图》( Carte des
Costes de l'Asie sur l'Ocean Contenant les Bancs Isles et Costes ＆c． / Partie Orientale de l'Asie sur







Willem Blaeu 在 1633 年开始担任荷兰东印度公司的制图师，他所绘制的地图显现出当时东印度公司在东亚海域势力的扩展。
http:∥www． antiqueprintroom． com /catalogue /view － raw － image? id = 1a5b5f5130af8a510766dcfe5928ad4a。
http:∥www． vintage － maps． com /zoomify / template． php? zoomifyimage = 10101_0． jpg。
http:∥s3． amazonaws． com /sanderusmaps． 9000． be /160470 － 8392． jpg。
http:∥www． sanderusmaps． com /detail． cfm? c = 6718。
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